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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 16-1982 Anm. 21.jun.l982 Kl.9,06 
Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Kildevei 
178, 3210 Vejby. 
Klasse 31. 
Retten til at benytte mærket tilkommer avlere, der 
er godkendt af foreningens bestyrelse som økologisk 
dyrkende. For mærkets benyttelse er fastsat følgen­
de bestemmelser: Mærket må kun anvendes for 
produkter, til hvis dyrkning organisk gødning har 
været anvendt, og som ikke har været sprøjtet med 
gift. 
VAREMÆRKER 
VA 2174-1981 Anm. 21.maj 1981 Kl.12,25 
FLENOX 
Finn Martinsen A/S, Ørje, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, 17, 19. 
VA 2430-1981 Anm. 10.jun.l981 Kl.12,50 
ALPAMARE 
ALPAMARE AG, Churerstrasse 107, CH-8808 
Pfåffikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater, herunder 
kosmetiske badetilsætninger og kosmetiske solbe-
skyttende midler til fremme af solbrændthed, sæbe, 
klasse 5: solbeskyttende midler mod solforbrænding 
(medicinske), desodoriseringsmidler, 
klasse 11, især kvartslyslamper (ikke medicinske), 
saunaindretninger. 
VA 2553-1981 Anm. 18.jun.l981 Kl.12,51 
TENAFORM 
Molnlycke AB, 405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: bleindlæg, menstruationsbind, menstrua-
tionstamponer, kompresser og absorberende bind til 
inkontinente, 
klasse 10: eengangslagner og eengangsunderlag til 
inkontinente, 
klasse 16: eengangsbleer af cellstof, bleer af papir 
eller cellstof til inkontinente. 
VA 5456-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.10,01 
DAN CHEESE 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
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VA 2617-1978 Anm. 14.jun.l978 Kl.12,44 
HOLCO 
Holland Conserven B.V., Energieweg 8, Roer-
mond, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, frugter og grøntsager i eddike, kødra­
gout og hønsekød. 
VA 1323-1979 Anm. 2.apr.l979 Kl.12,45 
BOFORS 
AKTIEBOLAGET BOFORS, S-691 80 Bofors, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1-3, 5-7, 9-13, 19, 
klasse 42: teknisk rådgivning indenfor de elektroni­
ske, kemiske, mekaniske og metallurgiske områder. 
VA 2305-1979 Anm. 7.jun.l979 Kl.12,54 
AJENA 
AJENA, societe anonyme, 1, Rue Bourdaloue, 
F-75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28: dukker. 
VA 5426-1980 Anm. 8.dec.l980 Kl.9,03 
SoicidFe 
H.A.B.A., Societe de personnes a responsabilite 
limitee, 8, Avenue Prins Baudouin, B 12oo 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, Østergade 24 B, 
1100 København K. 
Klasse 25: mode- og fritidsbeklædning til voksne og 
børn, herunder jeans, bukser, T-shirts, sports- og 
fritidsjakker (skovmandsjakker og dynejakker). 
VA 221-1981 Anm. 16.jan.l981 Kl.12,36 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, Ryesgade 106, 21oo København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 34: pibetobak. 
VA 831-1981 Anm. 24.feb.1981 Kl.9,00 
r 
BIOSONIC ApS, Skovparken 35, 8660 Skander­
borg. 
Erhverv: elektronik- og databehandlingsvirksom­
hed. 
Klasse 9, 10. 
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VA 5328-1979 Anm. 21.dec.l979 Kl.9,02 
EXPOBAND 
Burmah Speciality Chemicals Limited, David 
Murray John Tower, Swindon, Wiltshire, SNl 
ING, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: byggematerialer af metal og materialer af 
metal til byggetekniske konstruktioner, herunder til 
brug i forbindelse med ingeniørarbejder, 
klasse 17, herunder produkter af neopren, gummi 
og erstatningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder specielt tætningsmidler til 
standsning af vandgennemtrængning i byggetekni­
ske konstruktioner og tætningsmidler til brug ved 
ingeniørarbejder, 
klasse 19, herunder byggematerialer (ikke af me­
tal), materialer (ikke af metal) til byggetekniske 
konstruktioner, herunder til brug vedingeniørarbej­
der. 
VA 2910-1980 Anm. 3.jul.l980 Kl.12,41 
(̂ aåia 
Bally Manufacturing Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2640, Belmont 
Avenue, Chicago, Illinois 60618, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
VA 4840-1980 Anm. 4.nov.l980 Kl.0,00 
Mangaroca Batida 
MANGAROCA INTERNATIONAL AG, Zoll-
strasse 87, 9494 Schaan, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: likør, vin og spirituosa. 
VA 1640-1981 Anm. 14.apr.l981 Kl.10,45 
AMYRAL 
Scanalka Mineralwaren GmbH, Sierichstrasse 
22, D-2000 Hamburg 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Vera Myhre, Kongens Tværvej 2, 2ooo 
København F. 
Klasse 5: mineraltabletter til brug for mennesker. 
VA 1919-1981 Anm. 5.maj 1981 Kl.12,18 
OSTERIZER 
Sunbeam Corporaton, a corporaton of the State 
of Delaware, 5400, West Roosevelt Road, Chica­
go, Illinois 60650, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektriske blandemaskiner til køkken­
brug og elektriske husholdningsapparater til frem­
stilling og blanding af flydende fødevarer til hus­
holdningsbrug samt dele hertil, elektriske blande­
maskiner til fødevarer, møller (maskiner), undtagen 
hånddrevne møller til husholdningsbrug, skærema­
skiner, råkostmaskiner, elektriske isknusemaskiner 
og saftcentrifuger, elektriske dåseåbnere, elektriske 
knive og skærpemaskiner til sakse og knive, alt til 
husholdningsbrug. 
Klasse 9: elektromekaniske og elektroniske appara­
ter og videoapparater, samt dele deraf alt til dygtig-
hedschance-, konkurrence- og fornøjelseslege og 
-spil, fungerende v.h.a. mønter, spillemønter eller 
billetter, samt fungerende ved hjælp af ^ernstyring 
og Qemudløsning, møntbetjente, møntudløsende el­
ler møntkontrollerede maskiner til salg og udleve­
ring af madvarer, drikkevarer og andre varer, auto­
mater til fotografering, til indkapsling af identitets­
kort og til pengeveksling, samt dispenseringsmaski-
ner, 
klasse 41: drift af forlystelses- og underholdnings-
centre, hvor publikum har adgang til at afbenytte de 
i klasse 9 omhandlede varer. 
VA 5413-1981 Anm. 17.dec.l981 Kl.12,55 
ARNEL 
Celanese Corporation, 1211, Avenue of the Ame-
ricas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 22: stabelfibre, fremstillet helt eller delvis af 
cellulosederivater, 
klasse 23: garn. 
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VA 1509-1981 Anm. 6.apr.l981 Kl.12,37 
SILIT-WERKE GMBH & CO. KG, Neufraer 
Strasse, D-7940 Riedlingen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: emaljemaling og emaljelak, præparater til 
emaljebelægning, 
klasse 6: blikvarer, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, håndred­
skaber til havebrug, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
signalering og kontrol til brug i forbindelse med 
køkkengrejer til kogning, stegning og bagning, især 
trykkogere og trykpander, 
klasse 16: billeder 
klasse 20: billedrammer, 
klasse 21: emaljerede og fortinnede husholdnings-
og køkkenredskaber og -genstande, små hushold­
nings- og køkkenudstyrsartikler (dog ikke af ædle 
metaller eller overtrukket hermed), samt transpor­
table ikke-elektriske beholdere til husholdning og 
køkken (ikke af ædle metaller eller pletteret der­
med), bordservice (ikke indeholdt i andre klasser og 
ikke af ædle metaller eller pletteret dermed), ikke-
elektriske køkkengrejer til kogning, stegning og 
bagning, potter, pander, ikke-elektriske trykkogere, 
ikke-elektriske trykpander og ikke-elektriske tryk­
beholdere til husholdningsbrug, glasvarer, porcelæn 
og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), ventiler 
til ikke-elektriske beholdere til kogning, stegning og 
bagning, især trykkogere. 
VA 1976-1982 Anm. 30.apr.l982 Kl.12,03 
PROKENNEX 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., 7-1, Lane 246, 
Sec. 3, Chung Shan Road, Tan Tzu Hsiang, 
Taichung Hsien, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret den 1. august 1982 under nr. 
185481 i Taiwan for nedennævnte varer 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: håndtasker, rejsetasker og kufferter. 
VA 1998-1982 Anm. 3.maj 1982 Kl.9,11 
LINSING 
OPTISYSTEM ApS, Sankt Knudsvej 21, 1903 
København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: kontaktlinser, 
klasse 42: optikervirksomhed, herunder kontrol 
med og udskiftning af kontaktlinser ved en abonne-
mentslignende ordning. 
VA 2068-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.9,05 
SEROTAL 
H. LUNDBECK & CO A/S, Ottiliavej 7-9, 2500 
Valby. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Klasse 5: en farmaceutisk specialitet med antide­
pressiv effekt. 
VA 2090-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.12,19 
GOLDEN BEAR 
Golden Bear Apparel International, Inc., a Cor­
poration of the State of Florida, 1208, U.S. High-
way 1, North Palm Beach, Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. (Registreringen 
omfatter ikke pelsværk og fodtøj). 
VA 2318-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,46 
U.S. Waterproofing, Inc., a corporation of the 
State of Connecticut, 425, Stillson Road, Fair­
field, Connecticut, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19, herunder vandtætgørende cementmate­
rialer til bygningsbrug, til vejbelægning og til gulv­
belægning. 
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VA 244-1982 Anm. 19.jan.l982 Kl.12,43 
SIMPLE 
The Albion Soap Company Limited, Albion 
House, Station Road, Hampton, Middlesex 
TW12 2DY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletpræparater, sæbe, parfume, sham­
poo, kosmetik, kosmetisk creme, lotion (ikke medi­
cinsk), kosmetisk pudder, hårplejemidler og anti-
transpirationsmidler til toiletbrug. (Registreringen 
omfatter ikke øjenpræparater). 
VA 302-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.12,35 
GANT THE RUGGER 
Palm Beach Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, 400, Pike Street, Cincinnati, 
Ohio 45202, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig skjorter 
og sweaters til mænd og drenge, skræddersyede 
beklædningsgenstande, nemlig dragter, sportsjak-
ker, slacks, overfrakker og lette overfrakker; slacks, 
bukser og tennistøj til mænd; bukser og shorts til 
drenge; skjorter, kjoler, jakker, nederdele, bukser, 
toppe, shorts, tennistøj, sweaters, skræddersyede 
dragter, sportsjakker og slacks til kvinder; overtøj og 
sportsskjorter til mænd og kvinder, herunder overtøj 
og sportsskjorter af vævet eller strikket materiale, 
sportsjakker til mænd og frisertrøjer til mænd og 
kvinder, bindeslips samt butterfly og slips til mænd. 
VA 1724-1982 Anm. 15.apr.l982 Kl.10,14 
BENFITAL 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et diætetisk medicinsk fuldkostprodukt til 
cancerpatienter. 
VA 1802-1982 Anm. 20.apr.l982 Kl.12,52 
ROYAL DANISH 
Stan well A/S, Kimmerslevvej 28, 4140 Borup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker, piber. 
VA 1943-1982 Anm. 29.apr.1982 Kl.11,30 
MULTIHYDRAULIC 
Aalborg Hydraulic A/S, 9530 Støvring. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 7: hydraulisk transportmateriel, nemlig 
lastvognskraner, bagsmækløftere, hejse- og sættelad 
og personlifte, alt til montering på lastvogne. 
VA 1944-1982 Anm. 29.apr.1982 Kl.11,31 
DAN-HYDRAULIC 
Aalborg Hydraulic A/S, 9530 Støvring. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 7: hydraulisk transportmateriel, nemlig 
lastvognskraner, bagsmækløftere, hejse- og sættelad 
og personlifte, alt til montering på lastvogne. 
VA 1954-1982 Anm. 29.apr.1982 Kl.12,32 
CD 
HALTERMANN 
Johann Haltermann (GmbH & Co.), Ferdi-
nandstr. 55-57, 2000 Hamburg 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, jordolie- og kuldestillations-
produkter, nemlig luftformige, flydende og faste kul­
brinter i form af kemiske råprodukter, mættede 
alifatiske kulbrinter og aromatiske forbindelser som 
kemiske råprodukter, opløsningsmidler til anvendel­
se i kemiske processer i ekstraktioner, til lak, farver, 
maling, trykfarver, fernis, gummiopløsninger og 
voksvarer samt i hæfte- og klæbemidler, 
klasse 4: faste, flydende og luftformige brændstoffer 
(herunder motordrivmidler), luftformige, flydende og 
faste belysningsstoffer, benzin og olie til industrielle 
formål, paraffin, 
klasse 19: tjære, 
klasse 40: behandling af mineralolier og kemiske 
produkter, nemlig kemiske forandringer af disse og 
udskillelse af indholdsstoffer og/eller uønskede be­
standdele. 
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VA 443-1982 Anm. I.feb.l982 Kl. 12,31 
RINSODERM 
Schering Corporation, a Corporation of the Sta­
te of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: en shampoo hovedsageligt indeholdende 
ektoparasiticider og ovacider til behandling af an­
greb af hovedlus. 
VA 633-1982 Anm. Il.feb.l982 Kl. 12,37 
TS- LIFTON 
THOMAS SCHMIDT A/S, Krogshojvej 30, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især elevatorer, hydraulisk transportma­
teriel, 
klasse 9, især elevatorstyreindretninger. 
VA 2149-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,20 
DO 7 
Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., 
Rheinallee 88, 6500 Mainz 1, F'orbundsrepublik-
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler og 
toiletpræparater mod transpiration. 
VA 2571-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.9,01 
Pfrol 
Esselte A/S, Ndr. Fasanvej 117, 2000 København 
F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: skriveredskaber. 
VA 2590-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.9,03 
CASTLE) 
M. Sloth & Co A/S, Valhojs Alle 185, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: hængelåse, pengekasser af metal, opbeva-
ringsbokse af metal til værdigenstande og pengeska­
be, 
klasse 11: installationer til belysning. 
VA 2836-1982 Anm. 23.jun.1982 Kl.12,25 
COMA-METER 
Firmaet Coma-Test ved Anker Jon Hansen, Jæ­
gervej 11, 2791 Dragør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater til måling af flydende materia­
lers modenhed og hærdning, herunder måling af 
betons modenhed. 
VA 2553-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.12,41 VA 2955-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl. 12,40 
ECRGLAS 
Owens-Corning Fiberglas Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, Fiberglas To-
wer, Toledo, Ohio 43659, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 21: glasfibre med korrosionsbestandige 
egenskaber til forstærkning af plastic. 
•uniTOR 
Unitor Ships Service A/S, Trollåsveien 5 - Maste­
myr, 1410 Kolbotn, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7. 
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VA 1007-1982 Anm. 4.mar.l982 Kl.12,41 
Eugen Lutz GmbH & Co. Maschinenfabrik, Pi-
nacher Strasse, D-7130 Miihlacker-Lomersheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskiner og elektroværktøjer til bearbejd­
ning af træ, metal og kunststof, nemlig fremførings-
og tilspændingsapparater, kædefræsere, bord- og ge-
ringssave, drejebænke, afretnings- og tykkelseshøv-
le, fræseapparater, dobbeltgeringssave, enkeltge-
ringssave, saveautomater, fræsere, stanse værktøj er 
og -maskiner, boreenheder, hjørneforbindelsespres-
ser, kilesnitsave, båndslibere, vibrationsslibere, vin­
kelslibere, vinkelpolereapparater, skyggefugesave, 
håndrundsave, kombi-borde til bordsavning og tvær­
savning, pendelstiksave, overflade- og falshøvle, 
overfræsere, kantfræsere, dobbeltfræsere, slibebuk-
ke, slibe- og pudsemaskiner, dobbeltslibere, fræse-
værktøjer, slibe værktøj er, slibebånd, slibeskiver, sli-
beblade, savblade, alt som maskiner eller maskinde-
le, 
klasse 8: hånddrevne værktøjer til bearbejdning af 
træ, metal og kunststof, nemlig fremførings- og til­
spændingsapparater, kædefræsere, bord- og gerings-
save, drejebænke, afretnings- og tykkelseshøvle, fræ­
seapparater, dobbeltgeringssave, enkeltgeringssave, 
fræsere, stanse værktøj er, boreenheder, hjørneforbin-
delsespresser, kilesnitsave, båndslibere, vibrations-
slibere, vinkelslibere, vinkelpolereapparater, skyg­
gefugesave, håndrundsave, kombi-borde til bordsav­
ning og tværsavning, pendelstiksave, overflade- og 
falshøvle, overfræsere, kantfræsere, dobbeltfræsere, 
slibebukke, dobbeltslibere, fræseværktøjer, slibe-
værktøjer, slibebånd, slibeskiver, slibeblade, savbla­
de, alt som håndværktøjer eller dele deraf, 
håndhøvle, fræseværktøjer til håndfræseapparater. 
VA 2336-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl.12,43 
MASTIGENT 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Heinz-
Lohmann-Strasse 5, 2190 Cuxhaven, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, herun­
der særlig præparater til behandling af yverbetæn­
delse (mastitis). 
VA 2338-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl.12,45 
NULENE 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kirurgisk sutur. 
VA 2356-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,23 
LAKO 
Smit Weld B.V., Nieuwe Dunkenburgseweg 20, 
Nijmegen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: overtrukne svejseelektroder. 
VA 2358-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,25 
MAESTRO 
Schweppes International Limited, Schweppes 
House, 1-4 Connaught Place, London W, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: vareautomater, hvori indgår måleappara­
ter og -instrumenter, herunder med køling udstyrede 
drikkeautomater samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 3242-1982 Anm. 19.jul.l982 Kl. 12,39 
QUANTUMATIC 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: instrumenter til klinisk laboratorieanaly­
se til brug ved medicinsk diagnosticering. 
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VA 1148-1982 Anm. Il.mar.l982 Kl.12,54 
LINDATA 
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.l981, anm. nr. L 25248/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt 
angår datamater, navnlig til optagelse og gengivelse 
af svejsedata, apparater til regulering og kontrol af 
trådfremføringshastigheden ved lysbuesvejsning 
med afsmeltende elektrode, af mængden af beskyt-
telsesgas ved beskyttelsesgas-svejsningog af bevæ­
gelsen af svejsebrænder-fremføringsmidler og svejse-
drejeborde, regnestokke, digitale og analoge regne­
maskiner,programstyringer, -lagre og -koblere, sig­
nalomsættere, databearbejdningsprogrammer i form 
af hulkort og -strimlerog magnetbånd og -plader, 
svejsetekniske beregningstabeller, udførelse (for an­
dre) af analyse af luft med skadelige stof­
fer,udarbejdelse (for andre) af programmer til proces­
styring af anlæg til den kemiske industri og til 
mineralolie-,gas- og metalindustrien, udarbejdelse 
(for andre) af programmer til bearbejdning af svejse­
data, teknisk rådgivningvedrørende og udvikling af 
fremgangsmåder inden for svejseteknikken, navnlig 
svejsning med beskyttelsesgas. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især datamater, navnlig til optagelse og 
gengivelse af svejsedata, apparater til regulering og 
kontrol af trådfremføringshastigheden ved lysbues­
vejsning med afsmeltende elektrode, af mængden af 
beskyttelsesgas ved beskyttelsesgas-svejsning og af 
bevægelsen af svejsebrænder-fremføringsmidler og 
svejse-drejeborde, regnestokke, digitale og analoge 
regnemaskiner, programstyringer, -lagre og -koble­
re, signalomsættere, databearbejdningsprogrammer 
i form af hulkort og -strimler og magnetbånd og 
plader, 
klasse 16, især svejsetekniske beregningstabeller, 
klasse 42, især udførelse (for andre) af analyse af 
luft med skadelige stoffer, udarbejdelse (for andre) af 
programmer til processtyring af anlæg til den kemi­
ske industri og til mineralolie-, gas- og metalindu­
strien, udarbejdelse (for andre) af programmer til 
bearbejdning af svejsedata, teknisk rådgivning ved­
rørende og udvikling af fremgangsmåder inden for 
svejseteknikken, navnlig svejsning med beskyttel­
sesgas. 
VA 1611-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.12,42 
ASEA 
ASEA Aktiebolag, S-721 83 Våsterås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation oer handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plastic i form 
af pulver, væsker eller pasta til industrielle formål, 
masser overvejende bestående af plastic eller elasto­
mere til formpresning, sprøjtestøbning og ekstrude-
ring, pulverformede eller fibrøse fyldematerialer til 
presse- og sprøjtemasser overvejende bestående af 
plastic eller elastomere, kærnereaktorbrændsel, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivreme (dog 
ikke til køretøjer), elektriske maskiner såsom gene­
ratorer, elektriske kraner og hejseapparater, elektri­
ske motorplove, elektriske generatorer kombinerede 
med dampmaskiner eller forbrændingskraftmaski-
ner, værktøjsmaskiner med elektriske motorer, erts-
separatorer, presser (maskiner eller maskindele) og 
dele til sådanne, højtrykspresser, hydrostatiske eks-
trusionspresser, isostatiske presser, pladeformnings-
presser, grubeelevatorer, industrirobotter, tandhjul, 
tandhjulsmotorer, elektriske drivanordninger til 
maskiner, maskinelle apparater til tilvirkning af 
metalpulver ved gasatomisering, elektriske motorer 
og elektriske drivanordninger til vand- og luftfartø­
jer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, elektriske konvertere og transformatorer, 
elektriske måleinstrumenter, elektriske signal- og 
kontrolapparater, elektriske strømkoblinger, elek­
triske modstande, elektriske sikkerhedsanordnin­
ger, elektriske instrumenttavler, indsætnings- og 
udleveringsautomater til penge og lignende, vekse­
lautomater, elektroniske kredselementer, halvlede­
relementer såsom transistorer, dioder og tyristorer, 
statiske strømrettere, statiske ensrettere, statiske 
vekselrettere, installationer og apparater til genere­
ring, overføring og distribution af elektrisk kraft, 
indendørs- og udendørsfordelingsanlæg og netstatio­
ner til overføring og distribution af elektrisk kraft, 
installationer til overføring af effekt med højspændt 
jævnstrøm, elektriske batteriladere, apparater og 
installationer til statisk reaktiveffektkompensering, 
elektroniske vejeapparater og -installationer, elek­
troniske kraft- og momentmåleapparater og -instal­
lationer, elektroniske lastindikatorer, datamaski­
ner, optagne dataprogrammer på bånd, kort eller 
plader, elektriske og elektroniske apparater og in­
strumenter til måling, overvågning og styring, elek­
triske og elektroniske apparater og instrumenter til 
styring og overvågning af elektrisk kraftgenerering, 
elektrisk kraftoverføring og elektrisk kraftdistribu­
tion, elektriske og elektroniske apparater og instru­
menter til styring og overvågning af industrielle 
processer, elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til styring og overvågning af driften af 
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køretøjer og af vand- og luftfartøjer, elektriske syn-
kronkompensatorer, elektriske afbrydere, elektriske 
ventilafledere, elektriske ledningsadskillere, elek­
triske shuntreaktorer, viklingskoblere til elektriske 
transformatorer, elektriske gennemføringer, elektri­
ske relæer, elektriske relæbeskyttere, elektriske 
overvågningsapparater og -installationer, kondensa­
torer, integrerede elektroniske kredse, optoelektro-
niske apparater og installationer, fiberoptiske appa­
rater og installationer, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning, elektriske lamper, 
elektriske belysningsarmaturer, koge- og varmeap­
parater, elektriske varme- og smelteovne, varme­
pumpeværker (varmeforsyningsanlæg), atomreakto­
rer og dele til sådanne, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, elektriske lokomotiver 
og motorvogne, selvkørende elektriske kraner, spor­
vogne, gaffeltrucks, elektriske motorer og elektriske 
drivanordninger til køretøjer, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte 
varer, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger (dog ikke 
af metal), elektrisk isolationsmateriale, 
klasse 37: opførelse, igangsætning, installation, 
afprøvning, vedligeholdelse og reparation af elek­
trisk udstyr, herunder elektronisk udstyr og dataud­
styr og af mekanisk udstyr forsynet med sådant 
elektrisk udstyr. 
VA 3591-1982 Anm. Il.aug.l982 Kl.12,27 
inder Rasche mitderPahne 
Emil Kiessling & Cie GmbH & Co, Bahnhofstras-
se 46, 8544 Georgensgmiind, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legemspleje, midler til skønhedspleje, 
hårvand, tandpudsemidler og kosmetiske skumbade­
præparater, samtlige varer også med medicinsk virk­
somme tilsætningsstofer, særlig urtetilsætninger. 
VA 3610-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl.12,34 
SLEEPING BEAUTY 
Enotria Wines Limited, 4/6 Chandos Park Esta-
te, Chandos Road, London NWIO 6NF, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3623-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl.9,02 
VA 3567-1982 Anm. 10.aug.l982 Kl.12,42 
Dominion Textile Inc., P.O. Box 6250, Montreal, 
Quebec H3C 3L1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fritids- og sportstøj til voksne, unge og 
børn. 
Don 
ATLANTA Production Company A/S, Tegl­
værksvej 1, 9881 Bindslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: højttalere. 
VA 3757-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.9,10 
LODENFREY 
Miinchener Lodenfabrik Joh. Gg. Frey-GmbH & 
Co., Osterwaldstrasse 9-10, D-8000 Miinchen 40, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Christia­
nehøj 113, 2860 Søborg. 
Klasse 24, 25. 
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VA 2150-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,21 
DO 12 
Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., Rhei-
nallee 88, 6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler og 
toiletpræparater mod transpiration. 
VA 2167-1982 Anm. 13.maj 1982 Kl.12,20 
STABILEPS 
Farmos-Yhtymå Oy, PL 425, 20 101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk middel mod migræne. 
VA 2365-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,32 
DISSOLUTEST 
PROLABO - Societe pour la Fabrication et la 
Vente de produits et appareils de Laboratoires 
RHONE-POULENC, 12, Rue Pelee, 75011 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: apparater til laboratoriebrug til afprøv­
ning af opløsningshastigheden af bestanddele af ta­
bletter og gelatinøse piller. 
VA 2873-1982 Anm. 24.jun.1982 Kl.12,45 
PTOLINE 
The Vapormatic Company Limited, P.O. Box 58 
Kestrel Way, Sowton Estate, Exeter EX2 7NB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner, store landbrugsred-
skaber, luftkompressorer, sprøjtemaskiner, ventiler 
(maskindele), pumper (ikke indeholdt i andre klas­
ser), maskiner til trykvask, og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til landbrugstraktorer. 
VA 2874-1982 Anm. 24.jun.1982 Kl.12,46 
FLOLINE 
The Vapormatic Company Limited, P.O. Box 58, 
Kestrel Way, Sowton Estate, Exeter, EX2 7NB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner, store landbrugsred-
skaber, luftkompressorer, sprøjtemaskiner, ventiler 
(maskindele), pumper (ikke indeholdt i andre klas­
ser), maskiner til trykvask, og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til landbrugstraktorer. 
VA 2913-1982 Anm. 28.jun.1982 Kl.12,51 
PEXOPRES 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 2957-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl.12,42 
CANTIL 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3114-1982 Anm. 9.jul.l982 Kl.12,28 
ANNIBAL 
Etablissement Public de Diffusion dit TELEDIF­
FUSION DE FRANCE, 21-27, Rue Barbes, 
F-92120 Montrouge, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jan.l982, anm. nr. 617.426, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og installationer 
til digital indsamling af data, 
klasse 35, 36, 38. 
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VA 2331-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl. 12,38 
YVES DAINCOURT 
SIBEL, societe anonyme, 9, Place du Jardin des 
Plantes, F-451oo Orleans, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.mar.1982, anm. nr. 624.635, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 3161-1982 Anm. 13.jul.l982 Kl.12,35 
LETRACOPY 
Letraset Limited, 7, Apple Tree Yard, London 
SWIY 6LD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og papirhandlervarer, papirvarer og papirhand-
lervarer til brug i elektrofotografiske kopieringsap­
parater. 
VA 3180-1982 Anm. 14.jul.l982 Kl.12,31 
GHINZA 
Ghinza S.r.L, Via di Vittorio, 6,20090 Caleppio di 
Settala, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lamper, 
klasse 20: borde, skriveborde og møbler, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2549-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.12,37 
UKASOL 
PCUK-Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, 
Tour Manhattan, 5 et 6, place de l'Iris, 93400 
Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: et opløsningsmiddel på basis af metylen­
klorid til brug ved affedtning af metaller, til brug i 
industrien, såsom metalindustrien, automobilindu­
strien og lignende. 
VA 3261-1982 Anm. 20.jul.l982 Kl.12,48 
ORION 
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ot-
toplatz 2, D-5000 Køln 21, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.feb.l982, anm. nr. F 30 972/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil (dog ikke 
dæk og slanger). 
VA 3002-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.12,47 VA 3418-1982 Anm. 30.jul.l982 Kl.12,48 
ondfébiHP ifBANK 
EUROPEAN FASHION DESIGNS E.F.B.V.D., 
Blaak 101, 3011 GB Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (med undtagelse 
af fodtøj). 
CIDELCEM, societe anonyme, 5-15, rue Olivier 
Noyer, 75014 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, herunder plasticbeholdere til hushold­
ningsbrug. 
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VA 4136-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,06 
JETSTYLE 
Aktiebolaget Erik Brandahl & Co., Sverige, filial 
i København, c/o Scan Shipping, Ewaldsgade 
7-9, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18. 
VA 4137-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,07 
JETLINE 
Aktiebolaget Erik Brandahl & Co., Sverige, filial 
i København, c/o Scan Shipping, Ewaldsgade 
7-9, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18. 
VA 4138-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,08 
JETBAG 
Aktiebolaget Erik Brandahl & Co., Sverige, filial 
i København, c/o Scan Shipping, Ewaldsgade 
7-9, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18. 
VA 4200-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,03 
NOVOTRON 
Novoton Trading ApS, Prags Boulevard 55, 2300 
København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 14; ure. 
VA 4271-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.12,31 
Huurre Oy, PL 530, SF - 33541 Tampere 54, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11. 
VA 4519-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.9,03 
Ambu=«-
Testa-Laboratorium A/S, Søndre Ringvej 49, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, dentale og vete­
rinærmedicinske instrumenter og apparater, herun­
der kunstige lemmer, øjne og tænder (dog ikke 
løftemekanismer til brug ved håndtering og flytning 
af sengeliggende patienter). (Registreringen omfat­
ter ikke fotografiske optageapparater og objektiver). 
VA 5207-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,03 
Firmaet tekst & tryk v/L.Ludvigsen, Sønderbro­
gade 12 d, 8700 Horsens. 
Erhverv: trykkeri og reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
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VA 4203-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,06 
fablin 
' baek(?G=®§6 
Bartling-Werke, Friedr.-Aug. Bartling GmbH & 
Co. KG, Im Dahler Feld, 4714 Selm, Forbundsre­
publikken Tyskland. ^ 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16, 21. 
VA 4206-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,28 
ACCLAIM 
Mars Limited, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater og instrumen­
ter til maritim navigation samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer. 
VA 4207-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,29 
LARIAT 
Mars Limited, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater og instrumen­
ter til maritim navigation samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer. 
VA 4217-1982 Anm. 17.sep.l982 KL 12,39 
DUROFAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer. 
VA 4220-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.9,01 
OMNISTAT 
Racal Data Communications Inc., 8600, N.W. 41st 
Street, Miami, Florida 33166, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, Vejlands 
Alle 23, 2300 København S. 
Klasse 9; elektronisk multiplexer. 
VA 4221-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.9,02 
Data Recording Invest, Roskilde ApS, Maglehø­
jen 1, 4000 Roskilde. 
Erhverv: dataregistreringsbureauvirksomhed. 
Klasse 42: EDB-virksomhed. 
VA 4225-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.12,32 
GALAK- FRUTTI 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 4265-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.11,30 
OPTIQUE 
Optimax Karl Simson, Gotgatan 83, S-116 62 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
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VA 4266-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.11,31 VA 4285-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,12 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 




China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Fujian Branch, Fo-
reign Tråde Building, East Street, Fuzhou, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stallinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
VA 4288-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl. 12,34 
RIO ROYALE 
Cinzano (UK) Limited, 20, Buckingham Gate, 
London SWl, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4278-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,05 
SYVSTJERNE 
BRIO Scanditoy a-s, Frederiks værk vej 20, 3600 
Frederikssund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj og spil. 
VA 4280-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,07 
STJERNESPILLET 
BRIO Scanditoy a-s. Frederiksværkvej 20, 3600 
Frederikssund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj og spil. 
VA 4350-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.9,02 
E l a b l i s s e m e n  t s  
Paul BURAUD 
fabrique de pagajes 
avirons 
17 M o N T I L s \u 
Etablissements Paul Buraud, Montiis, F-17800 
Pons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: C. LINDS PATENTBUREAU, Elle-
krattet 20, 2950 Vedbæk. 
Klasse 12, især årer, herunder padleårer, pagajer, 
vrikkeårer, scullerårer, langårer, bunkeårer og årer 
til kapronings- og motionsroningsbåde, robåde. 
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VA 4296-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,42 
TÅBY LEK OCH HOBBY AB, STOR O LITEN, 
Box 7238, S-103 89 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 28. 
VA 4297-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl. 12,43 
TÅBY LEK OCH HOBBY AB, STOR O LITEN, 
Box 7238, S-103 89 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 28. 
VA 4382-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,28 
MONOGRAM 
Congoleum Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 976, Market Street Extension, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27. 
VA 4383-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl. 12,29 
CAMEO 
Congoleum Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 976, Market Street Extension, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27. 
VA 4414-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,27 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 25, 29, 
klasse 30: cacaomælk, 
klasse 32. 
VA 4584-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,32 
DON JULIAN 
COMPANIA CANARIENSE DE TABACOS, S.A., 
Telde, Gran Canaria, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 34: cigarer og cigaretter. 
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Anmelderens navn berigtiges til; 
Svenska Serono AB, c/o Per Gedda & Goran Ekdahl. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: shampoos, hårplejemidler, tandplejemidler, hårQerningsmidler, ikke-medicinske cremer, lotions 
og salver, kosmetiske præparater til huden. 
Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA. 
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